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 Guatemala Bolivia Ecuador Colombia Mexico 
Transportation Services ■    ■ 
Migrant Shelters ■    ■ 
Legal Assistance    ■  
Psychosocial Assistance    ■ ■ 
Housing Assistance   ■   
Medical Assistance   ■   
Support Networks in 
Destinations 
■     
Educational Support   ■ ■  
Job Skills Training ■   ■ ■ 
Job Search Assistance ■ ■  ■  
Business Setup Assistance  ■ ■  ■ 
Employment Referrals ■ ■  ■  
Follow Up and Monitoring of 
Migrants 
  ■ ■  
Capacity Building and 
Personnel Training 
 ■   ■ 
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